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第 29回 日本赤十字社診療放射線技師会 東部ブロック研修会 
開催病院 大森赤十字病院 
大森赤十字病院            会場：大井町阪急アワーズイン 
 
平成 28年 11月 5日（土）～6日（日）の 2
日間の日程で品川区大井町の阪急アワーズイン
において、第 29回日本赤十字社放射線技師会東
部ブロック研修会を開催しました。今回の研修
会には東部ブロック赤十字病院より 17施設 70
名の参加がありました。 
1日目の研修は、教育講演として大森赤十字病院 
整形外科部長 大日方嘉行先生から「スポーツ
整形外科と放射線科」と題しての講演でした。J
リーグのチームドクターでもある大日方先生か
ら Jリーガーの話題を交えながら整形外科と放
射線科との関係について話をしていただきまし
た。会員発表は 11題を 2部に分けて実施しまし
た。前半 5題は各モダリティーや業務上の問題
点についての演題、後半 6題は技師歴 3年以内
の人たちの発表でした。これは今回、各病院に
お願いして若い技師の育成を目的に企画したも
のです。1日目の研修会終了後、施設代表者会議
が開催され現状の課題について検討されまし
た。その後、情報交換会が行われ各病院での共
通の問題や話題について活発な意見交換がされ
ました。それぞれの病院の垣根を越えた会となり、日常的にも連絡が取り合える関係もできました。 
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2日目は特別講演「身近なようで案外知らな
い貝類たちの生活事情」を神奈川県立生命の
星・地球博 物館の佐藤武宏先生からお話しい
ただきました。日常で関わることがほとんどな
い分野の講演で興味ある内容でした。会員発表
は 5題、内容は撮影に対する新たな試み、業務
の変化について等様々なテーマ で行われまし
た。技師会講演は「国際救援における診療放射
線技師の活動」の演題で名古屋第二赤十字病院
の駒井一洋課長からお話しいただきました。海
外派遣を何回も経験された駒井課長の講演は国
際救援の必要性を強く感じるものでした。 
以上の内容で研修会を終えました。清水会長は
じめ、各病院の皆様のご協力のおかげで開催を
終えましたことを感謝いたします。 
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研修会プログラム 
1日目 13：00～16：30 
12：30 受付開始 
 
13：00 開会式 
大会長挨拶 
大森赤十字病院 樋口 新一 
 
 
事務部長挨拶 
大森赤十字病院 宮下 博 
13：10 会長挨拶  
日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 
13：20 教育講演 
【座長】大森赤十字病院 五十嵐 豊 
「スポーツ整形外科と放射線科」 
大森赤十字病院 整形外科部長 大日方 嘉行 先生 
14：10 休憩 
 
14：20 一般演題Ⅰ 
【座長】武蔵野赤十字病院 安廣 哲 
大森赤十字病院 工藤 一洋 
      1．当院での小児胸部 XPにおける読影医からの指摘事項 
那須赤十字病院 建石あかり 
      2．PET/CT検査における呼吸同期収集法の有用性 
長岡赤十字病院 楳田圭介 
      3．JCI受審を契機とした Stat（緊急画像）報告体制の構築について 
足利赤十字病院 大川公利 
      4．X線透視 TV装置室の多目的利用とその効果について 
秦野赤十字病院 西山和幸 
      5．電子カルテ運用に伴い画像検査、管理、参照の統合化を経験して 
秦野赤十字病院 湯山浩司 
15：10 休憩 
 
15：20 一般演題Ⅱ（技師歴 3年未満） 
【座長】大森赤十字病院 前川 賢斗 
東 香奈江 
      6．FPD導入と線量、画質の比較検討 
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横浜市立みなと赤十字病院 秋葉 涼子 
      7．バーチャルグリッドを使用した全脊柱撮影の検討 
日本赤十字社医療センター 加藤 紀明 
      8．201Tl負荷心筋シンチグラフィにおける撮像プロトコルの検討 
武蔵野赤十字病院 穴田 有美 
      9．Dual Energy CT を用いた肺動静脈分離 1相撮影の試み 
武蔵野赤十字病院 小川 亮 
      10．当院における KYT（危険予知トレーニング）に参加して 
深谷赤十字病院 小島 萌 
      11．MTFの測定方法および誤差低減の検討 
大森赤十字病院 浮須 夢 
16：20 休憩・注意事項・その他 
 
16：30 施設代表者会議 
進行 樋口 新一 
議長 東部ブロック理事 尾形 智幸 
17：30 情報交換会 
2日目 9：00～12：00 
 
8：30  開場 
 
9：00  特別講演 
【座長】大森赤十字病院 樋口 新一 
「身近なようで案外知らない貝類たちの生活事情」 
神奈川県立生命の星・地球博物館 専門学芸員 佐藤 武宏 先生 
9：50  休憩 
 
10：00 一般演題Ⅲ 
【座長】武蔵野赤十字病院 増島 一貴 
大森赤十字病院 工藤 一洋 
1．k-spaceの理解 
日本赤十字社医療センター 井上 拓 
2．ER体制やドクターカーの開始による放射線業務の変化 
さいたま赤十字病院 大河原 侑司 
3．冠動脈 CT撮影におけるインデラル・コアベータの併用に関する検討 
日本赤十字社医療センター 岡 雄介 
4．当院におけるMRI検査時の問診の取り方の問題と今後の対策について 
成田赤十字病院 米山 友明 
5．当院における乳がん診療への放射線技師の関わり 
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原町赤十字病院 萩原 健 
10：50 休憩 
 
11：00 技師会公演 
【座長】大森赤十字病院 中村 有利 
「国際救援における診療放射線技師の活動」 
名古屋第二赤十字病院 駒井 一洋 
11：50 次回当番病院挨拶 
閉会式 
